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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 





' on oak-crowned banks, 
its is-lands fair, 
s!' ' .... 
v , r -4- r· r ,:r 
Em-blem of our search for kn~wledge, Symbol of our youth-ful ranks. 
May the loy-al sons and daughters, Thy en dur friend - ship share. 
+· ~- JL. 
--r ~ I 
fires of true am - bi - tion, Let us ev er be; 
with sin - cere am - bi - tion, Through the years e'er be; 
.:. ~ it . 
r T" T 
Loy al thy fine tra di tion, Hail, 
Loy thy fine tra di - tion, Hail, thee. 
I J. ~ -
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 





GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 








* Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"CORONATION MARCH FROM 'THE PRQPHET"' 
By G. Meyerbeer 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
"FUNERAILLES" 
By F. Liszt 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo, Minnesota 
WARREN ARMSTRONG 
President, Eastern New Mexico University 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
CARLEEN RHODES JOSEPH 
Class of 7973 and 7977 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy pale 
"POLONAISE, OP. 40" 
By Chopin 
DA V/D OVERY, Chairman 
Department of History 
ROBERT RYAN, Chairman 
Department of Technology 
KENNETH AMES, Dean 
College of Education 
LOWELL GILLETT, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
LOUISE JOHNSON, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
WAYNE LUNDBERG 
Department of Music 
JAMES FLOM 
Department of Music 
Associate In Arts 
* JEAN MARIE BRAND 
New Ulm 
* STEVEN E. CABLE 
St. Cloud 
PEGGY ELLEN FLEINER 
Austin 
STEPHEN CRAIG FREATHY 
St. Paul 
* MICHAEL PAUL HINRICHS 
Minneapolis 
MARGARET ROSE LANGEVIN 
St. Paul 
JENNIFER LYNN LARSON 
Anoka 
KATHLEEN MARIE NUTTER 
Burnsville 
DEBRA MARY PETERSON 
Brooklyn Center 
** JONNA MARIE SKANSE 
Hoyt Lakes 








* WILLIAM BERNARD DONNAY 
Cold Spring 
Associate in Science 
SIMON CLARK ECKLUND, JR. 
St. Cloud 
* SCHOLASTIC HONORS 
4 ** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
* BRIDGET ZON ANDERSON 
St. Louis Park 
* CLARINE MAE ANDERSON 
Brainerd 
JEANNIE RANAE ANDERSON 
Hillsboro, North Dakota 
PAUL QUENTIN AUBRECHT 
Minnetonka 
* MARY MICHELE BAUMANN 
Waseca 
WILLIAM HENRY BEDFORD 
Park Rapids 
** JEAN LOUISE BEHREND 
Minneapolis 
* PAULS. BLASKE 
St. Cloud 
JOHN JOSEPH BLATZHEIM 
Robbinsdale 
** JOHN CHARLES BU RAN EN 
Aitkin 
JUDITH ANN CLARK 
Rochester 
NANCY ELIZABETH COATES 
St. Paul 
JAMES B. COLLIER, JR. 
Willmar 
JAMES LEE CORPE 
Maple Plain 
GARRISON DRACE CROWE 
Galena, Illinois 
* DEBRA LEE CUPKIE 
St. Paul 
* SCOTT NELSON DEDOLPH 
St. Cloud 




* ERIN ANN EIFF 
Menomonee Falls, Wisconsin 
** THOMAS CARNES EISEN REICH 
St. Cloud 
RICHARD THEODORE EMERY 
Seattle, Washington 
JEANIE MAE ENLOE 
South Haven 
JANE MARIE ETTEL 
Glencoe 
** JEFFREY W. FALKINGHAM 
Browns Valley 
** DIANE MARIE FELIX 
Little Falls 
LAURA ANN FIGGIE 
Chaska 
* LOIS JUNE FLOR 
Anoka 
GREGG F. F RA YSETH 
New London 
* MARY IRENE FRENCH 
Prescott, Wisconsin 
BETH ANN GALDE 
Wayzata 
** DENISE JEAN GANSEN 
New Prague 
* ANN L. GUTHMILLER 
Worthington 
* MICHAEL ALAN HALL 
Austin 
** JULIE KAY HART 
Albert Lea 
SHARON S. HEINS 
Plainview 
THOMAS E. HELIN 
Falcon Heights 
** WILLIAM M. HOFFMAN 
Grand Rapids 
* CARLA MARIE HOFLAND 
Benson 
MATTHEW CHARLES HOLKER 
Monticello 
RICHARD ARTHUR HUCKLE, JR. 
Appleton 
JOSEPH CHARLES JAUNICH 
Delano 




* JEFFREY DEAN KALLUNKI 
Annandale 
** LINDA J. KELLY 
Big Lake 
MICHAELA MARY KIMMES 
Hampton 
* MARVIN JOHN KLUG 
Cottage Grove 
* DAVID MICHAEL KORTE 
St. Cloud 
MICHAEL JOSEPH KRAMER 
Watkins 
** CURTIS STUART LAINE 
Ely 
JEFFREY KERMIT LARSON 
Minneapolis 
PATRICK LESLIE LEMERE 
Richfield 
PAULA CAROL LESCHAK 
Isle 
THOMAS WILLIAM LIES 
Little Falls 
HOLLY ANNE LINDQUIST 
Edina 
MICHAEL THOMAS LOFTUS 
Excelsior 
* DIANE KAY LUND 
Richfield 
* JEAN LOUISE MACARTHUR 
Brainerd 
GREGORY JAY MADSEN 
Rochester 
STEPHEN HENRY MANTZ 
Hopkins 
** CATHERINE JEAN MARCHETTI 
Hibbing 
** CANDACE KAY MARKFORT 
Foley 
MARY JO MCDONOUGH 
South St. Paul 




** SHARON HYLDEN NELSON 
Little Falls 5 
6 
* ANDREA MAXINE OLSEN 
Albert Lea 
CHARLES KEITH OLSON 
Willmar 
JOANN MARIE OLSON 
Princeton 
WAYNE WYATT OLSON 
Long Lake 
ROXANNE LEA ORTH 
St. Cloud 




* CINDY MARIE PETERSON 
Eagle Bend 
* DAVID WAYNE PETERSON 
St. Cloud 
* KARN ELIZABETH PETRABORG 
St. Cloud 
ROGER DALE WILLIAM RAMTHUN 
Litchfield 
** RUTHANN MARY RICKER 
St. Paul 
STEVEN ARTHUR RIVARD 
Taylors Falls 
** NANCY JANE RADANOV ROEPKE 
St. Cloud 
JAMES H. RUCKS 
St. Cloud 
CLARENCE A. SCHADEGG 
Anoka 
ROBE RT D. SHOEN 
Annandale 
THOMAS GEORGE SPLINTER 
Bloomington 
CONNIE LEE TESCH 
Worthington 
** PATRICIA LEE THOME 
St. Cloud 
** SHARYN LEA THOMPSON 
Sauk Rapids 
* MARY ELLEN TOMPKINS 
Rochester 
JOHN RAYMOND TONSAGER 
Hastings 
** DANIEL JOSEPH VOGT 
Richmond 
RICHARD BURK WEISS 
Minneapolis 
* KATHLEEN JO WILSON 
St. Cloud 
PAUL ALLEN WISE 
New Brighton 
* KATHERINE MARY ANN WU RETZ 
St. Cloud 






* JOHN PETER BARES 
Sauk Rapids 
SUSAN KATHRYN BOUCHARD 
Brooklyn Center 
DAVID JAMES CARLSON 
Edina 
BARRY LEE CUMMINS 
St. Cloud 
* DOROTHY DEWITT 
Minneapolis 
RONNY DEAN FRITZ 
Young America 
KENT WILLIAM FUHRMAN 
Litchfield 
* DEAN SCOTT FUSSELMAN 
Pepper Pike, Ohio 
VICTORIA ANN GARTY 
Wayzata 
* SALLY JEANNE GRABUSKI 
Rockford, Illinois 
JOSEPH JAMES KIRCHNER 
St. Cloud 
* KATHRYN CHERIE KRAUEL 
St. Cloud 
CRAIG LEE LAWIN 
Long Prairie 
** DAWN MARIE LUNDSTROM 
Browerville 
KAREN LENORE MAIERS 
St. Cloud 
MICHAEL ROBERT MCCOWEN 
Sartell 
PATRICIA ANN MEYER 
St. Joseph 
TERESA ANN MILLER 
Rochester 
MARY ELIZABETH MUNSON 
Springfield 
CLEVENGER HARRY PETERS 
Wayzata 
JON CLAYTON PETERSON 
Loman 
DANA CHRISTINE Pl N KHAM 
Edina 
MICHAEL ANTHONY RANCONE 
North Oaks 
SUSAN JANE RAVNIK 
Mt. Vernon, Washington 
ROBERTA MERRILL REIMANN 
Crookston 
RANDY HUBERT RIECKEN 
Clear Lake 
* LARRY D. WERNER 
Waseca 
RICHARD 0. WESTBY 
Hastings 
Bachelor of Fine Arts 
* MICHAEL JOSEPH ALMARS 
Minneapolis 
* DUANE MARK DITTY 
Maple Grove 
LARRY EUGENE MITCHELL 
Milwaukee, Wisconsin 
* MARK ROBERT REDISKE 
St. Paul 
PAUL ROBERT WILLIAMS 
Albert Lea 
Bachelor of Science 
* STEVEN ROGER ADAMS 
Wayzata 
BARBARA JEAN ALBERG 
Minneapolis 
BRUCE ROBERT ANDERSON 
Grand Marais 
DONA MARIE {UFKIN) ANDERSON 
Sherburn 
* DUANE LEROY ANDERSON 
Crosby 
WILLIAM EDGAR ANDERSON 
Litchfield 
* RICHARD THOMAS ANDRESEN 
LeSueur 
MICHAEL GEORGE ARBOGAST 
Hopkins 
RANDALL PAIGE BALDWIN 
New Hope 
ROBERTA ANN BALLINGRUD 
Thief River Falls 
* JEFFREY GEORGE BAL TRUSAITIS 
New Ulm 
* DIANE ELIZABETH BECKMANN 
Fairmont 
* TERRY ROSS BERGERSON 
Two Harbors 
CYNTHIA JOY BERNARDY 
Wabasso 
* ALAN STEVEN BLAZEI 
Columbia Heights 
JOHN PHILLIP BODGER 
Bloomington 
DENNIS WILLIAM BOLKCOM 
Fridley 
KATHLEEN ANN BOYLE 
Glenwood 
* SHAN LAURIE BRENDEN 
Starbuck 
DANIEL RAY BULMAN 
Bloomington 
* BETTY JO STEINBERG CARLSON 
Litchfield 7 
8 
* SANDRA J. CARR 
McGregor 
* THOMAS E. CASTLE 
Brainerd 
** KATHLEEN ANN CHIRHART 
St. Cloud 
** SANDRA JEAN CHRISTINSEN 
St. Cloud 




* THOMAS FRANK COFFMAN 
Milaca 
* NANCY LEE/ ROLL DEDERING 
Columbia Heights 
PHILIP BROOKS DEIMEL 
Cambridge 
** MARY FRANCES DERBY 
New Brighton 
VICKEY LYNN DEROSIER 
Little Falls 
* PAMELA ANN DEVAAL 
Rochester 
* STEPHEN R. DONABAUER 
Kimball 
MARY JANE EIDEN 
St. Cloud 
** BRUCE MARSHALL ERICKSON 
Edina 
* JILL LYNN ERICKSON 
Shakopee 
BEVERLY SUSAN FAY 
Moorhead 
* KATHLEEN MARY GERBER FISCHER 
St. Cloud 
JAMES ROBERT FOX 
Brainerd 
** BRUCE ALAN FUTTERER 
Grand Marais 
WILLIAM ROBERT GALVIN 
St. Paul 
* JANET SUE GAY 
Worthington 
JAMES CHARLES GEARY 
Bloomington 
* MICHAEL JAMES GEMPERLE 
Minneapolis 
LOREEN B. GIBSON 
Thief River Falls 
CHRISTOPHER JAMES GONDECK 
Princeton 
** REBECCA MARIE GRAHAM 
St. Cloud 
MICHAEL EUGENE GRANGER 
White Bear Lake 
LOUIS ANTON GREGORICH 
Virginia 
DAVID L. GRIGGS 
Minneapolis 
* TERESA KAY HALEY 
Elbow Lake 
KEVIN EDWARD HALL 
Litchfield 
* SHARON KAY HALL 
White Bear Lake 
GERALD BRENT HANSEN 
Fridley 
* KEITH FRANCIS HANSON 
Austin 
JAMES ROBERT HAWKINSON 
Virginia 
* BRUCE IV AN HEINY 
Austin 
DENNIS MICHAEL HERZOG 
St. Cloud 
* LOIS MARY HILTNER 
Freeport 
** LESLIE LYNN HOELSCHER 
Rochester 
MARION LOU HOFFMAN 
St. Cloud 
** CYNTHIA KAY EMERSON HOLM 
Spooner, Wisconsin 
** JOHN H. HOOVER 
Richfield 
* CONSTANCE CAROL HORN 
Grand Rapids 
* DEBORAH SUE HOUGH 
Forest Lake 
PAUL DONALD HOUSER 
Excelsior 
** JOANN MARIE HUHN 
Litchfield 
** DIANE JEAN VANGSTAD IRWIN 
Osakis 
* EDWIN OLIVER ISAKSON 
St. Cloud 
DONNA MAE JACOBSON 
Marshall 
FRANCIS JOHN JAEGER 
Glenwood 
PATRICIA LOUIS JAEGER 
Alexandria 
* JEFFREY LEE JENSEN 
St. Paul 
DALE JOSEPH JOHNSON 
Delano 
* GREGORY GERALD JOHNSON 
Columbia Heights 
JAYNE JOAN JOHNSON 
Rochester 
** JOAN CAROL JOHNSON 
Minneapolis 
SANDRA KAY JOHNSON 
Worthington 
* DAVID HELMAR JONES 
Champlin 
** BARBARA JEAN JORDAHL 
Faribault 
* NEIL FREDERICK KARSTEN 
Crystal 
* CHESTER JAMES KARTY 
Madison 
* DAVID A. KLEIN 
Albany 
** TIMOTHY CHRISTOPHER KITZMAN 
Faribault 
** GLORIA JEAN KLETSCHER 
Gibbon 
DAVID JAMES KLUK 
Pine City 
KRIS ANN KNE 
St. James 
** AMY SUSAN KRUPP 
Duluth 
* JOAN MARIE KUEFLER 
Sauk Rapids 
BRUCE JAMES KUNKEL 
Norwood 
* DIANE MARY LAHR 
St. Cloud 
* SUSAN MARIE LAMPE 
Belgrade 
TERRANCE G. LANDUCCI 
St. Paul 
KIMBERLY JO LANG REN 
Burnsville 
* PAUL MARTIN LARSON 
Hutchinson 
LEON ALBERT LECHNER 
Sauk Rapids 
THOMAS DEAN LEDELL 
Minneapolis 
** DAVID JAMES LEININGER 
Minneapolis 
** DONALD JOHN LEININGER 
Minneapolis 
KATHLEEN MARY LEWANDOSKI 
St. Cloud 
KIM JOLENE LEWIS 
Hancock 
** CARY JON LEWISON 
Adams 
GARY R. LUTZ 
North Ridgeville, Ohio 
* JUDY LYNN MAANINGA 
Menahga 
** SUSAN KAY MANNING 
Staples 
MARY BETH MANSELLE (EERDMANS) 
Cambridge 
** JAMES FRANK MANTEL 
Minneapolis 
JOHN C. MARSHALL 
Wichita, Kansas 
DAVID WAYNE MASTERS 
St. Cloud 
HENRY AXEL MATTSON 
Buffalo 
RICHARD HAROLD MATZEN 
Edina 
* JANET SHU LEY MAURICE 
Annandale 9 
10 
* JEANNE MARIE MCLEOD 
Little Falls 
** CONRAD JOSEPH MEIER 
Cold Spring 
JACKLEY ANN MEYERS 
St. Cloud 
DOUGLAS BRIAN MILLER 
Windom 
LORIE JEAN SCHAFFER-MILLER 
Hutchinson 
MARTIN JOHN MILLER 
Excelsior 
DALE ROBERT MINGE 
Anchorage, Alaska 
* NANCY KAY MONTAN 
Wadena 
THOMAS EUGENE MOORE 
Silver Bay 
* JEANNE MARIE MORTON 
Bloomjngton 
* JULIE ANN MOSMAN 
Columbia Heights 
* MARY KATHERINE MUELLER 
Kimball 
DAVID BRIAN MUNSON 
Princeton 
* JOHN THOMAS NAGEL 
Little Falls 
** GARY ALLAN NELSON 
Underwood 
TERRY PATRICIA NELSON 
St. Cloud 
DAVID JEROME OLSON 
Litchfield 
RODNEY D. OPPEGARD 
Brooklyn Park 
RAYMOND H. OTT 
St. Cloud 
* TIMOTHY JAY PACKER 
Coon Rapids 
POLLY BETH PAMPUSCH 
St. Cloud 
KATHIE LYNETTE PANKONIN 
Jeffers 
BRIAN THOMAS PAULSON 
Northfield 
** LINDSAY BRIAN PEIK 
Rochester 
WILLIAM ALFRED PERRIZO 
Benson 
GARY ALLEN PETERSON 
Brewster 
MARY BETH PETERSON 
Minneapolis 
** ROMAN JOSEPH PIERSKALLA, JR. 
Holdingford 
GLORIA ANN PEOPPEL 
Little Falls 
BARRY PATRICK POGATCHNIK 
St. Cloud 
** MARY ELLEN PRIBBENOW 
Mound 
CAROL JEAN PUTNAM 
St. Cloud 
** EVERETT JOHN QUINN 
Willmar 
SHARON MARIE RAMLER 
St. Cloud 
THOMAS CHARLES REGOUSKI 
Sauk Rapids 
BECKY ANN REIN 
Shakopee 
* PAUL EUGENE RICE 
St. Cloud 
MICHAEL WILLIAM RICHARDSON 
Minneapolis 
DEBBIE LYNN RIPLEY 
Hopkins 
PAUL SEBASTIAN RIZZO 
Hopkins 
THOMAS ZAil ROBERTS 
Zanesville, Ohio 
GUY R. ROOT 
Morgan 
DAVID JOSEPH ROTHSTEIN 
Kimball 
MARY BARBARA RUTTEN 
Burnsville 
* THERESE CAROL SALAS Kl 
St. Cloud 
* JOAN MARIE SCHERER 
Sleepy Eye 
LORI JAN SCHIEFFERT 
Sleepy Eye 
CRAIG DAVID SCHLANGEN 
St. Cloud 
KEVIN LLOYD SCHMELING 
Hutchinson 
** SUSAN MARIE SCHROEDER 
Rochester 
TIMOTHY WARD SIEG 
Elk River 
** HOLLY ANN SMITH 
Austin 
LUANN DEE SMU K 
Ely 
.BRUCE J. SOLKO 
Lake Andes, South Dakota 
JOHN R. STEVENSON 
St. Cloud 
JUDITH CHRISTINE STRAND 
Virginia 
JOHN ALLAN STROMBERG 
Mora 
STEVEN JON STROMNESS 
Hopkins 
* CATHERINE MARIE SULLIVAN 
Hopkins 
KAREN JEAN THELEN 
Freeport 
* TOBY LEE TIALA 
Sauk Rapids 
ALLEN LEE TOOV 
Montevideo 
JANICE MARIE TREBTOSKE 
St. Cloud 
PATRICIA ANN TREFETHEN 
Moundsview 
CHARLES J. URBACH 
Bloomington 
* GENEVIEVE ADRIENNE VICK 
Raymond 
DANIEL KENNETH VIEHAUSER 
St. Cloud 
RODNEY KENNETH WACKER 
Albertville 
* JAMES PAUL WALKER 
St. Cloud 
THOMAS DALE WEBER 
LeSueur 
STEVEN GORDON WEIHRAUCH 
St. Louis Park 




RONALD ROBERT WELLER 
Belgrade 
** MARY PATRICE WELLS 
Anoka 
* ROBERT JOSEPH WELNA 
Brooklyn Center 
* ROLLIN LANE WESTRUM 
Hoffman 
BRIAN MONROE WICKLUND 
Anoka 
KIM EVONNE WILEY 
Granite Falls 
* NANCY KAY WILL 
St. Cloud 
* DONALD NATHAN WILLIAMS 
Cedar Grove, New Jersey 
* NEVA LAURETTA WILLIAMS 
Brainerd 
KERRY R. WINDMULLER 
Minnetonka 
* MARY LEE WIRTZFELD 
Cold ·spring 
WAYNE RONALD WOLF 
Faribault 
STEVEN WILLIAM WRIGHT 
Richfield 
* ROBERT A. YOUNGBAUER 
St. Paul 
SUE A. ZEIG 
New Ulm 
THOMAS JAMES ZIN KEN 
St. Cloud 




Master of Arts 
DON M. BAGWELL 
Art 
Birmingham, Alabama 
GARY ROY BAUCHAN 
Biology 
Wyoming, Michigan 
DUANE OWEN DITTBERNER 
Biology 
St. Cloud 
LORNA JOY JAMES 
Art 
Worthington 
CHARLES ARTHUR JONES II 
Biology 
Minenapolis 
RIMA QUESTANDI KARAM 
English 
Ramallah, Jordan 
ALLEN JAMES LARSON 
Art 
Marine-on-St. Croix 
ROBIN D. MON ROE 
Biology 
St. Cloud 
BARRY H. ROSEN 
Biology 
Storrs, Connecticutt 
LAVONE MARIE SELL 
Biology 
St. Cloud 
SHEILA ANN TORNEY 
Mathematics 
Little Falls 
SHARON LENORE VOGT 
Art 
Zimmerman 
WENDELL WARREN WICKERE 
Art 
Wentworth, South Dakota 
Master of Business Administration 
GARY WAYNE SELLMAN 
Almelund 
Master of Science 
JUDITH KATHERIN AMUNDSON 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
New Munich 
REICHARD TEHVEN ANDERSON 
Counseling • 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Appleton 
SHIRLEY M. ANDREASON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Brooklyn Center 
DONNA JEAN ETTER SAVERY 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Ipava, Illinois 
ARLENE KATHLEEN BEAL 
Special Education 
Dawson, North Dakota 
TERRANCE LEE BELSCHNER 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education) 
Hibbing 
MARTHA TERWEY BENTON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Long Prairie 
KAYLEEN ESTELLE BONCZEK 
Information Media 
St. Anthony Village 
PATRICIA BOWERS BORGERT 
Information Media 
Long Lake 
JAMES F. BRAEGELMAN 
Business Education and Office Administration 
Eden Valley 
BARBARA LUCILLE BRAUCH 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Monticello 
NANCY ANN BRISKI 
Information Media 
Chisholm 
MARK ALEXANDER BROSSOIT 
Elementary Education 
South St. Paul 
IRENE MARIE TLACH BRUDELI 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education) 
Britt, Iowa 
KATHLEEN L. MADDEN BRUSH 
Elementary Education 
Minneapolis 
JEROME DAVID CARLSON 
Elementary Education 
Lake City 
NEIL PAUL CHAMBERLAIN 
Geography 
Wayzata 
KAREN JEAN CLAPP 
Biology 
St. Cloud 
MICHAEL HENRY CLARK 
Information Media 
St. Cloud 
JOHN ROBERT COLOMY 
Industrial Education 
St. Cloud 
PATRICIA ROSE CZECH 
Special Education 
St. Paul 
GARY DEAN DEBOER 
Elementary Education 
Monticello 
DEBRA JUNE DEERY 
Speech Science, Pathology and Audiology 
White Bear Lake 
HOLLY ANN DEVINCK 
Special Studies: Professional Health Care Education 
Litchfield 
MARYANN ELIZABETH DIRKS 
Reading Consultant 
Rice 
HARLEY DALE DUNHAM 
Business Education and Office Administration 
Sauk Rapids 
JOYCE MARIE RETKA EBNET 
Business Education and Office Administration 
Little Falls 
BARBARA JEAN ELSETH 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Paynesville 
LINDA G. ENGLE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Brainerd 13 
14 
IRVIN ARNOLD ERICKSON 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Pelican Rapids 
MYRNA LOU ERICKSON 
Special Education 
Fridley 
PATRICIA JEAN ERNST 
Mathematics 
St. Cloud 
DIANA MARGARET FELIX 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Little Falls 
LUCILLE I. FILLENWORTH 
Reading Consultant 
Grand Rapids 
JOHN C. FRANKSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
DOROTHY MARIE FRIDGEN 
Elementary Education 
Maynard 
CYNTHIA LYNN FUCHS 
Elementary Education 
St. Paul 
KATHRYN O'REILLY GAINEY 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Goodhue 
MARLENE ANN GARDNER 
Elementary Education 
Hibbing 
LYNN DANELLE GR ESSER 
Social Science 
Maple Grove 
JUDITH BUTLER GRAHAM 
Information Media 
Waterville 
ROBERT JULES GREBE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Fond du Lac, Wisconsin 
JOHN DAVID HAUGAN 
Special Education 
LaCrescent 
VIRGIL CAROLUS HAWKINSON 
Industrial Education 
Spicer 
RANDALL ALAN HEERINGA 
History 
Pierz 
CATHERINE ANN EHLENZ JAMES 
Elementary Education 
Delano 
CONSTANCE LAVERNE JOHNSON 
Elementary Education 
Spring Lake Park 
MARY LOU JOHNSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Montevideo 
JOYCE ELAINE JUNTUNE 
Elementary Education 
Barnum 
MARGARET ANN KEANE 
Information Media 
Minneapolis 
DEBRA DIANE KEMPF 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Minneapolis 
JEAN MARIE KINCANON 
Elementary Education 
Tuscola, Illinois 
MARI LOUISE PERKOVICH KOERBER 
lnformaition Media 
Chisholm 
MARK REGAL KRAUEL 
Information Media 
St. Cloud 
CECILIA MARIE MELBERG LADUE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Anoka 
CATHY SUE LIANE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Lakefield 
ELIZABETH CLAIRE LINES 
Special Studies, Professional Health Care Education 
Milaca 
FRANK LLOYD LINTGEN 
Biology 
St. Cloud 
MARY HARLANDER LOCKE 
Counseling 
( Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Albany 
ROBERT PATRICK LOCKE 
Counseling 
{Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Winnipeg, Manitoba 
Canada 




LESLIE E. LUEDTKE 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Fenton, Iowa 
CURTIS JOHN LUND 
Industrial Education 
Annandale 
KATHRYN ANN LUTTER 
Special Education 
Howard Lake 
LORRAINE T. LYMBURN 
Information Media 
St. Cloud 
RICHARD DEAN MAGAARD 
English 
Alexandria 
JERRY WAYNE MALO 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Delano 
CANDl~E MARGARET MATTSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Brooklyn Center 
REBECCA MARGARET MCCLELLAN 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
White Bear Lake 
KRISTEN ANNE MELLOM 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Spicer 
MARK WILLIAM MILLER 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
St. Paul 
THOMAS FRANK MILLER 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Princeton 
JOHN CARROLL MITCHELL 
Elementary Education 
Monticello 
DARLINGTON ZIVAI MTERO 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Rhodesia 
STAN M. NAGORSKI 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Crosby 
KAREN SUZANNE NIEDZIELSKI 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Little Falls 
DORIS JOANNE NORTHROP 
Geography 
Plainview 
RICHARD WINSOR NORTHROP 
Special Education 
Owatonna 
DAVID M. OLSON 
Counseling 
(Emphasis: Community Counseling) 
Minneapolis 
GORDON JEROME OLSON 
Industrial Education 
Melrose 
KATHLEEN LOUISE OLSON 
Information Media 
St. Cloud 
BEVERLY MARGUERITE HENNESSY PEARSON 
Elementary Education 
Glenwood 
MARILYN ELEANOR PEARSON 
Heal th and Physical Education 
{Physical Education Track) 
Roseville 
DAVID JOHN PERA 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
North Branch 
CINDY LUKER PINTOK 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
BETH MARIE QUANBECK 
Information Media 
New London 
GARY CLINTON ROEBUCK 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Velva, North Dakota 
SUSAN CAROL ROSE 
Elementary Education 
New London 
JANICE ELAINE RYAN 
Music Education 
Cold Spring 
JOYCE MARIE PETERSON RYDER 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Gibbon 
RONALD RICHARD SANDEEN 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Glenwood 15 
16 
BRUCE GEORGE SANTERRE 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Blaine 
CYRIL ROBERT SCHNELL 
Industrial Education 
Elgin 
RITA RENEE SIVINSKI 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Richfield 
CHARLOTTE R. SORENSON 
Elementary Education 
Maple Plain 
THOMAS STANLEY STACHOWSKI 
Elementary Education 
Foley 
MARILYN ILENE SWEDBERG 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Fergus Falls 
KATHRYN MAE THEIS 
Business Education and Office Administration 
Buffalo 
SISTER ANNIE ELIZA THOMPSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Nassau, Bahamas 
CHERYL JEAN THOMSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Hutchinson 
JAMES RINEHARD TRETTER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Brainerd 
JOHN RIEDER TULKKI 
Biology 
Delano 
DEAN R. TURCOTTE 
Educational Ad ministration 
(Elementary School Administration) 
Fort Ripley 
QUENTIN LEE VANESSEN 
Counseling 
(Emphasis: Secondary-School Counseling) 
Prinsburg 
PATRICIA LYNN FRETS VERANT 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Bloomington 
MICHEAL SCOTT WEBER 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Litchfield 
JEAN PATRICIA WEITZEL 
Special Studies: Professional Health Care Education 
St. Cloud 
ALAN VICTOR WESTLING 
Information Media 
New Brighton 
PATRICK JERRY WILDER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
New Hope 
RICHARD HAROLD WILKENS 
Industrial Education 
Coon Rapids 
CYNTHIA J. WROBEL 
Elementary Education 
Minneapolis 
MICHAEL J. ZAUHAR, JR. 
Elementary Education 
Crosby 
JEANNE MARIE ZETAH 
Educational Administration 
(Community Educat ion) 
Chanhassen 
EARL RUSSELL ANDERSON, JR. 
Geography 
Alexandria 
JUDY HOPE BROWN 
Elementary Education 
Cold Spring 
LOIS JEAN HARTY 
Elementary Education 
Superior, Wisconsin 
WALTER LESLIE AANENSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Halstead 
JAMES RICHARD HOOGHEEM 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Willmar 
EDNA MAE HUNNICUTT 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Wadena 
RUSSELL ALLEN JOHNSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Columbia Heights 
PETER MELBY KLAS 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Wadena 
JOHN MATHIAS KLEIN 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Bluffton 
DONALD GEORGE KUHN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Grey Eagle 
Fifth Year 
DIANE LUCILLE POLLARD 
Special Education 
Crystal 
HANNAH A. (TVEDT) SANDERS 
Elementary Education 
Brooton 




RONALD LEL YN LEVERINGTON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Warren 
GERALD CLARENCE NELSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Emmons 
LOWELL BRUCE ROISUM 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Wadena 
ROGER ERNEST SHELSTAD 
Educational Ad ministration 
(General School Administration) 
Renville 
VERNON ELWOOD STEVENS 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Dawson 
HAROLD J. TROMBLEY, JR. 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Osseo 
JOHN PAUL WEST 
Educational Ad ministration 
(General School Administration) 
Ivanhoe 17 
18 
J. NOLAN ADAMS 
Educational Administration 
(General School Administration) 
De Funiak Springs, Florida 
ROY DUANE DEBOER 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Benson 
JAMES ANTHONY LOECKEN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Melrose 




SANDRA JEAN OHLGREN 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Golden Valley 
THOMAS MARVIN OHMAN 
Educational Administration 
(Secondary School Ad ministration) 
Bemidji 
JAMES GEORGE ORASKOVICH 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Milaca 
JOHN WILLIAM PALMER 
Educational Administration 
(Secondary School Ad ministration) 
Kenosha, Wisconsin 
KENNETH EVERETT RUNBERG 
Educational Administration 
(Administration of Spe.cial Education) 
Brainerd 
NOEL LOUIS SCHROEDER 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Wagner, South Dakota 
DONALD EDWARD THOMPSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Freeport, Illinois 
DAVID GEORGE TJADEN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Hendricks 
RONALD R. WEDIN 
Educational Administration 
{Secondary School Administration) 
Hopkins 
NORMAN RICHARD ZIELINSKI 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Streamwood, Illinois 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Paul 
JEAN A. FARRAND 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




ALICE 5. KELLER 
Winona 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 

